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La bibíioTECA (k Ca'n Torró 
La Bibl ioteca d e C a ' n Torró està u b i c a d a 
en el c e n t r e històric d ' A l c ú d i a . Ha estat 
f u n d a d a per un a c o r d entre la Fundac ió 
Bertelsman i l 'A juntament d 'A l cúd ia . Aques ta 
Fundació és p r o m o g u d a per una empresa 
mul t inacional del sector d ' ed i c i ó - comun i cac i ó 
presidida pel Sr. Reinhard Mohn , visitant d e la 
c iu tat d 'A l cúd ia . 
La B ib l i o t eca d e C a ' n Torró és u n a 
b ib l io teca p o c usual. En entrar-hi, h o m pensa 
que ens h e m equ ivoca t . Enlloc d ' u n a o vàries 
sales quad rades i fosques, a m b estanteries d e 
colors obscurs i una infinitat d e llibres b e n 
tanca ts , ens t r o b a m a m b un edifici ant ic -res-
taura t i a d a p t a t a les finalitats d 'aques t biblio-
t e c a a m b gran acer t - on s'hi c o m b i n e n petits 
espais a m b usos di ferenciats, i a m b uns prestat-
ges molt p o c convenc iona ls que semblen els 
mostradors d ' u n a llibreria -de les ben o rga -
nitzades- i q u e inci ten a fullejar les publ icacions. 
I és que C a ' n Torró neix a m b la v o c a c i ó d e 
ser prec isament una b ib l io teca molt especial . 
Eulàlia Espinàs, la seva D i rec to ra , ens ho 
expl ica:" La Bibl ioteca " C a ' n Torró" és una e ina 
al servei d e tots els c iu tadans d 'A l cúd ia i d e tots 
els seus visitants. Ha estat c r e a d a c o m a 
instrument idoni per fomenta r la lectura; c o m 
a font necessària per respondre a to t aquel l 
que tingui curiositat en conèixer qualsevol d e 
les b r a n q u e s d e l s a b e r ; c o m a a j u t 
indispensable per als infants i joves en el seu 
a p r e n e n t a t g e diari i en el seu oc i ; i c o m el lloc 
on t o t h o m t robarà l 'al icient i els mitjans q u e el 
permet in aprofundir i per fecc ionar la seva 
fo rmac ió c o m a persona i c o m a individu social. 
Per aconsegui r -ho -segueix Eulàlia Espinàs- es 
duu un segu iment dels desitjós i gustos del 
públ ic , la bu roc ràc ia es redueix al mínim, i els 
fons es v a n renovant i es classifiquen en func ió 
d e faci l i tar la r e c e r c a als lectors. A més, 
s 'organitzen act ivi tats específ iques d e fomen t 
d e i a lectura i d e la cul tura en genera l . I to t això 
des d ' u n a perspect iva mol t d i n à m i c a . Es a dir, 
no es t r ac ta d ' un p ro jec te t a n c a t q u e es fa 
d ' u n a v e g a d a , sinó q u e va canv ian t d ' a c o r d 
a m b les seves relacions a m b l 'entorn, j a que es 
c o n c e p c o m un "l loc d ' i n te rco -mun icac ió 
entre els usuaris, el m ó n q u e els envo l ta i les 
necessitats culturals q u e d 'aques t intercanvi 
sorgeixen". 
LES FACILITATS D'ACCES AL FONS DE LA 
BIBLIOTECA 
La Bibl ioteca està obe r ta a t o t h o m , és 
gratuï ta i tots els documen ts es t roben a l 'abast 
d e fo rma que h o m se'n po t servir sense a juda 
de la b ib l io tecàr ia. 
El seu fons el const i tueixen llibres, diaris, 
revistes, vídeos, cassettes, c o m p a c t discs, discs, 
jocs, e tc . , q u e p o d e n fer servir persones d e totes 
les edats -els més petits, els q u e e n c a r a no 
saben llegir, t a m b é hi t enen els seus materials i 
els seus espais- a la b ib l io teca o a casa , en 
préstec. Aquest fons està organi tzat i classificat 
pensan t sobre to t en faci l i tar al màx im la 
rece rca d 'autoserve i per par t dels usuaris, i en 
afavorir una distribució q u e el fac i a t ract iu i 
suggerent . 
Els llibres es classifiquen en infantils i per a 
adults. I, a més d 'estar classificats segons la 
fo rma habi tua l a les b ib l ioteques, q u e és la 
classif icació d e c i m a l universal, estan agrupats 
d e la següent fo rma : 
a) Sistemàtics o d e cone i xemen ts : hi 
f iguren els llibres bàsics d e consul ta d e c a d a 
una d e les branques de l sabe r . 
b) Obres literàries o d e lectura: c o m p r è n 
les obres d e c reac ió literària o rdenades per 
ordre a l fabè t i c d 'autors. 
c ) Els centres d' interès: s'hi t roben obres 
d i v u l g a t i v e s s o b r e t e m e s d ' a c t u a l i t a t o 
d 'espec ia l d e m a n d a per par t dels usuaris. A 
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m o d e d ' e x e m p l e c i t a r e m els següen ts : 
consells pràct ics, novel· la d ' in t r iga, biografies, 
e tc . 
A més d ' ind icadors clars, es c o m p t a a m b 
catà legs formats per les fo tocòp ies d e les tapes 
dels llibres agrupats en à lbums, i que estan a la 
vora d e c a d a grup temàt i c . 
UNA CONCEPCIÓ DE BIBLIOTECA COM A SERVEI 
PÚBLIC 
El c o n c e p t e d e la b ib l io teca c o m a servei 
públ ic , ha de te rm ina t els tipus d e serveis q u e 
s'ofereixen als usuaris i q u e són els següents: 
a) Un horari d ' a t e n c i ó al públ ic d e 25 hores 
setmanals, q u e in tenta adaptar -se a les hores 
lliures d e la major ia d'usuaris. Els horaris es 
canv ien segons les èpoques d e l 'any, s 'obre els 
d iumenges, e tc . 
b) Una recepc ió on es faci l i ta in formació 
d e to t tipus. 
c ) L'ús i consul ta lliure dels documen ts en 
qualsevol dels espais d e la b ib l io teca. 
d ) L ' e x i s t è n c i a d ' e s p a i s i a m b i e n t s 
diferenciats. 
e) M ú s i c a a m b i e n t a l , a t r avés dels 
al taveus q u e hi ha a la b i lb io teca . 
0 Auriculars per utilitzar els documen ts 
sonors a l 'espai d e la b i b l i o t e c a q u e es 
prefereixi. 
g) Sala d 'estud i , a p a r t a d a del mov iment 
de la resta d'espais d e la b ib l io teca i l 'únic lloc 
on s'ha d 'estar en silenci. 
h) F o t o c o p i a d o r a d ' a u t o s e r v e i , q u e 
func iona a m b monedes . 
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i) Recepc ió d e pet ic ions d 'adquis ic ió d e 
nous documen ts a les quals sempre es d ó n a 
resposta, sigui a f i rmat iva o no. 
j ) P rés tec d e to ts els d o c u m e n t s , 
i n d e p e n d e n t m e n t de l suport i la quant i ta t , i 
a m b un límit t empora l q u e po t prorrogar-se 
te le fòn icament . 
LES ACTIVITATS COM A ELEMENT DE PROMOCIÓ 
I INTEGRACIÓ EN EL MEDI 
La Bibl ioteca organi tza diverses activi tats 
d e p romoc ió i in tegrac ió en el med i a m b un 
dob le ob jec t iu : d o n a r à conèixer el seus serveis 
í canal i tzar la difusió d e diverses act iv i tats 
culturals. Això ha a juda t a establir l laços d e 
c o o p e r a c i ó importants a m b diverses entitats 
públ iques i pr ivades. 
S'han organi tzat múltiples act ivi tats tan t 
per a infants c o m per a adults. Entre elles: "La 
Ma le ta d e Llibres v a a l 'Escola" -que v a consistir 
en la presentac ió a totes les classes d e totes les 
escoles d 'A l cúd ia d e la b ib l io teca- , tallers - "El 
Peix Fantàst ic", "Barques en min ia tura" , e t c - , 
exposic ions -"Joves Fotògrafs d e M ú s i c a " , 
" W i l l i a m S h a k e s p e a r e " , " P r o j e c t e d e 
Rehabi l i tació del Casc Ant ic d 'A l cúd ia " - , un 
"Simposium sobre b ib l io teques" , e tc . 
EL NOMBRE DE SOCIS HA SUPERAT TOTES LES 
PREVISIONS 
b ib l io teca , qüest iona molts estereotips sobre la 
m a n c a d' interès general i tzat per la cu l tura, i 
sobre el rol d e les b ib l io teques en una soc ietat 
m o d e r n a . 
La b ib l io teca s'obrí el mes d'abr i l d e 1990 
i aquest mate ix any s' inscrigueren 2.606 socis. 
Aquesta xifra v a superar les previsions inicials. Es 
ca l cu lava que s'inscriurien c o m a socis entre el 
10 i el 15% d e la pob lac i ó d ' A l c ú d i a , tenint en 
c o m p t e q u e les b i b l i o t e q u e s p ú b l i q u e s 
c o m p t e n a m b aquestes xifres després d e 5 ò 6 
anys d e f unc ionamen t , i part int d e la hipòtesi 
que la singularitat d e la d e C a ' n Torró atraur ia, 
en pr incipi , un vo lum major d e persones. 
El nombre d e socis inscrits el primer any 
suposa el 22% d e la p o b l a c i ó d 'A l cúd ia -
aquests representen el 75% sobre el to ta l d e 
socis-; un 20% són persones residents en diversos 
indrets d e l'illa -espec ia lment Inca i Palma- i el 
5% restant són persones q u e p rocede ixen d e la 
Penínsu la i d e l ' e s t r ange r , i q u e vis i ten 
ocas iona lment A lcúd ia . 
Per edats , el púb l ic infantil i juvenil suposa 
més de l 50% dels usuaris però t a m b é es d ó n a 
una a f luènc ia impor tan t i en a u g m e n t d e les 
persones d ' eda t s compreses entre els 20 i els 40 
anys, q u e sovint co inc ide ixen a m b els pares 
dels usuaris més pet i tsD 
El nombre d e persones que , ja el primer 
any d e func ionamen t , s 'han fe t socis d e la 
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